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MINERS AS.GARDENER 
~ 
,\ ,1h 1k .lintHl ol 1he ""-""'t tlof.ir IIMU1111 ll0."'-111/ah ,..., a ,1,J a.11 
• u\~~r , ,.,u9"11 01111.;o•i!ll f.:w luu, ,.,u•e• ,.r f~t;t(•fíf•, 11,n 1h,r 
,,,lh\U'fl&:: •ttdfil•k g,r,kn 1•11 C'DV1111J f,;,r 1h11 N,I úl'.r11p.11i,~1 
1i,. •'l'f'""' , .. rllj" 1~ •11•111 lll • h•• rtmatnt,I m _lh(1r hort~. thr 
1~11 t11,iy AII ' " rr tht t,;,i,1,:-.I ,lt,ltt, ,11u1 ,1nl,lh•lt> (>I aln,u, t :-,.,n .,,111~•- anJ i•nh,~1<1a1 I•• , "' n-n•~ <lf 11>~••· mrn h~, ,,. 
1,,yff,, _,, CIKIJUf.11(,,J 1n j>l:ull malllf•I !hc •~11,~ ; lQ taftl ~UÍÍ1• 
.-..~••blr, 111 thtir fl•.lrt lltl"II' <.1l'11t 11Wt1,:) \" (1111,le tJ,rn, h • 
uu~lll;l \htir 1,uUt~ an,j !hl!~ .. ,l,! ttl11111 t,, lh(,r o(ll 111\J .-hirilht,I 
, .. 1111' (,lí,lo) tnpvl) u,( thit Coun1, •·• cuji1.1l110 elv lart11111~ ~«d· 
1J, k ~, 10 uy thC'N/QJC', 1'1.111 an) ,,f 
r Testvéreim beszélgessünk.-
1 TAVASZI-KERTEK· 
nt rc.<L!IU e,{ l:1•1 }N~ ,,..,r. 1ffl, llltn ...,.11 •rr) i;;1allly f'lll' 
•~\)' C'Cl(V'l~J:'1111: ~nJ "'" f«I l'tt•) •/f'l"'rtllmly 10 ~ prdt, 
••" 1hi.1 tht cl!QII (u1u('.amo clu• ,un~ (.,. farmmi: tn \hC'1r •p;i.r,· 
1~ will pur,;ur thl' ,;i.uu:- \x.>hty tlmr. Tlu~. oí tut1r-f, .. ·m m,l<t-
0 1),,or d1<l 1.,.1 ~dt Th<'y ,.,JII thlml' '1-\,..a<Jtcr. "'U nWII.~ thc- Jof'<; 
... ,n !cin ta,h ,,, lhc,r t\Ull~O t..,, .. (Tn h,m :m1! 1ht C•,"11)&1\) 
frtt Q( <hllr;r b.nJ, /ur th-, \'llt• ~trongtT, {or 1\0 111311 "l)1,ll(l 1oH 
1••-.: ul plumuit • 1u;cu1hk lsllr- ,-qcl,;ln-ly ~ u011• l ..,fort htt wuhl 
'1(11, 1M1 ,.,11 r,1111,:h r!J" ><.>il, ctJju} lht ln1i1< uf lut. woik. t,c. 
fwmi.11 1lu·,11 ,,,nh 1hc ,l1(ftrt111 io,rc IMe c,,.,ld tu.,c- u,,:,I ~p ti'< 
.-,b ,oit icMI" thtit -.'Jrdcn.t i( pruduct~ ul ln« CJt,J,·u. 
11,,ry •rt ,io1 al,ud> f('.-..,c,,l ltu111 l~,cn )ini,;lf' m1MH ,houl<I 1..: 
l~ t yot. .-ncuu(ll~d 10 pl1nt '"'ll""tal.)1,-. 
1'0 \IQ 111 1bia i, a -ery J>ltr'i• -\1~11) o t thc llll.lk ll>t,:t "Hl !,e 
otic ,tN'i for ,.,. ar1' .,, w,r IIUW \'C-t) 1,1!ad l u 1!v >.Q for ,m tltt-
tnil e1try hl~,: ad,1~•1 v, 1he (11(,J, ,-(q;m11t ;,/ thc hl1th c:0111 of h, 
H"• ,,." "I tl,i• f,,',.unlt)' "'lt t"t:" il"'' hi,::h v,ic-o: 111 l,vard lla,e 
birlp fn'IU, ,he tu«o:.•íull 1,ro- !dl t.h<- l,o,n]ini;. hout.u 1,1d .ln' 
"""'b!l'l ...Í ibt ...-a•\ v,tikmi; \ ~.,- 1hr.mWvt,,, 1'1..., 1 
A•1de '""" 11.,., p..ltl'l!ltl<' •re••· al••' .. uul,t 1tl.id1_) wc:1rvn'l,r. U 
- ti u 11e,ra..!Jtr I' ,o-'(.ll :b V~• ht ..... 1 Nll)()lllUC'~ wo u1d b.,.,. 
1„11 f,,.. '""' r.,mJ>aft•c-• '" i:i~•• thc-n, ,.J'"" l;u1its for i arJcn L•vr• 
t!lt,r 111111~• e:•0:-11 luic-r pari':,:\., 110W", ~mc- U to thtt marrifll 
0, l.lnJs tbao ~ • )"n, for 01her n,,en. · 
r~""'' a!"'). \\ e do mii ,..,~h to \\ e tit> nOt 1lttm it 11.:c:.t. .. .,.,,y 
oumar,tC' hc-...: all ,.f thtJi' 1<) wri1,: 1111Kh al,ou\ thc- Hun. 
rollOtl.>, t,11\ )' lu poin1 nut 1ho:r i.";tr•~il min1er< a; farmen, fo,- ttn·ir 
-.l im(íOrU•n """- •r1,er,r ,~ ,111ah1i,·• a-. .. uc h 1re qun,c "'' LI 
í')t l1Mt11~ 11\o.> h1gh 1,r iCN of lrnown. J n the g :m.kn OOfllhlJ 
lM:u.'. con,.o.,i11ic,i. c ... ,nrllints of la.&t year on ,uanr and n,•ny 
4fl' rt(ri•C'd b, u~ .l;,.ily írom ~r c:om\<S 1ht ll11npr~ mi11tr~ 
,..,I~• tbU r,,r, ace(lun1 1he ~~I,: ha,·t carrioed \ht. fir~t ,1r ~co,1(1 
111 tiM: ~ dur 10 1hc rai1t(l;ld pr,(U 6or 1he n,cc-~ ;,.,ul hC't<l 
(•t """1,11.«, thty Jin•1 ,t ,,r„ l.q>I guden,. 1'hc ""'Joril)' of the 
"'hj(_,.Jt \•~ Imi (,(f r,f 1hc,r nr• ltung~rian • wflrkmg ;i.t 1!1f. 
nUI.(' TI,,, , " \lh! h r ~n,I ,..,_..,r,t prt'M:nl timi' in th<' mintt wt rC", 
i.. ~!is~ tn a erot ,:~1-1:>11 l,y !,do,., immlgr.uing 10 1he Cnit.-J 
-.:1111 i:;1m1,: thl' meu l111J! fttc- ~ta\C'• farm<!rs ol firtt dau • 
..!tU.-11,:f,,.-~ar.1,rn pul"f)OK. ~l't<ik-st ,., U.}' ÍI 11111 lt1: \t:ry 
lt n I tit'lt l.:Mwn lact '" 111(, -.·.-1! l!J a1::a.in olkr p ric" f...- t.M 
••pcn"«nden1~ and o tht-r u.c,;:u. uicc,1 ami 1,e:H 11".artlcn• . for •11,;:h 
\11~ ,)!í,,;:,,I• ,,t tbi' , .,.1 tomJI•· i,n.:.-s al..-a)' • •1imubtc the am• 
,::~~11: 1 ~~~:;;: :!a~: 11:~ ..,!l~~ h,t.~:• ~~;":; :~~i~ab 1J c~1 
f,,n <0>nu1,s tv 1ho Li11ited ::ta te ~ <<>m1,ani<'~ i huuM """" $la•t t h,:, 
.,.,.kt-1 b mmc-s ,.,, indusuial ,liflribution ,,f land parer\s for 
P'•flb Tb, r,n,n 1he vuy ht• ihe gu,1t ut . in<hfcc t•'C'r)' men, 
rimnn.t: (,1 1hcif h~e• lhf-) w.,re •Ín~ lr <)f n,arried. 1n 1í11 as l5r):t' 
far,...,,_ l,•110lll1t uii "n 1he farm.fi ,1, p;ar«:111, h e 1""1ible ,·1m. 1•l~u11h 
~•d .ir.11t nn1h,~ QUUitlr farm• th~.., puct.161 IC'nc-e 1h.- 1::udtt•~ 
Í■,: "lu,n Ct>mit\g tn lhÍlí Nt111l · •n•I uUer 1hflll prku t„ 1timu 
"! -\br•ll~ 1hcy h1d 10 i-:i\c- u11 •latc 1h,e- wo•·crnent. . 
HOGY LESZ "AKKOR"? · 
----,..,-::::--_=_-_-_ =-~-~-----.,-~~ ..... --
GYEN lV.J....§. ,. .... ..,Ta 
UlffTUlffAnl - MOST! 
TAKARÉKOSKODJÉK 
és kölcsönözze pénzét 
UNCLE SAMNAK -
BÁNYA TFLEPEK HIREl 
E„ lnldrliM lftd11tldl, • _,,.,, ,...... ~ ,./IHI. A..t-
k# -.ldlWqla/t lile ,.,...,,w,i, ..,,, ""'" ,._,1.-rt, &rf _,., Mi., i.,,,,, 
tTII ltlNriie/1.A: •U. ._llklit,e ~t , , • ,._.,.,.. ... f~l#-lll'll ~ • 
~- .11 ...... .-rútd lnlt-irMMltfft, .... .. ...., •• ffrM -,,.,,.,,hit, Mm „ Ut,nlftl ,,.,n.ti MC _.,., .., ...... , • , ... fnlrl~ 
""Ata Hl>~I • ,_.,,., h -.1,...,.. ú "6,11)~, • 111rwl1a1, _,., -• 
1-'Jtok._,.,,....,._.,.~"""--'"" 
H• ,.wi ••11 '-UIJ., ,..,.,, •11 lltrdttlltÓt#t ,..._.,,.,,_,__/dd. 
,w,t-. • ""'--flld•, w ,..,._,Jl.k NM, ,-_ .. -,~ 11'}4-. 
wH.k• .,..,._ Jfj --_,, -.1/lltk ,.,,. ,. ,,..,... ,, '""''"' 
l"rrt _....,. • Nillld.Uu41. A-"lW I ú -. ln• r'HN ·"" · ,,,..,, __....,..,,..)M... 
c-,.11, ,,., -MtfM '---'"• ~,,..,,'-f',d, ._ ~ 
~/ütt.-,/. 
lfll .u.:tl:8 ti 
E.,y levél V arp teetTémek 
;~• .... ~ ~ .................. 11 t,, _.,.... ,, ..... , .... , , l • 
lao llutldl - 1. --4 ~•f,r ·1 ~ • mdithlu k..W,. • J ) a-., 
.\ if•■J4t.&Yf 1,,14' .. .IRl"" Hl Mi!J1'1"'"'• .. 1,_I 1,.- -
re, k••lo:I. \ ats• J ... .,,,11,-;a 1 ~•"'~""" &,,,,,len, .... , • 
k~.t..k. IM h.1-.a re, 141-.; - ul.l.o, a..~.. "'••t •:.._ 
1•1;11~ A \ut,1 '"otthon lilr>t:)AO„tJnlt•a..; ,.,1: ... 
h.o•••lu t"'1 •,,11 ....... U-I"' ... , o..J.,..t,,,rv1.} &I., 1,-., , • • • 
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1~ ... 1-., • ••!1• 1 ;scur1r1.t- ...... ,.,J<-,,-,4••,.••""...,_ "" ..., 
1 ir1-u ll.t1t - .. ,.,., l.J1u•1••· •ni ~Ml, trr,p~l„n ._.,.,. .&. 
•r111 Ol ,CMI ,..,,_ Upt,U■ f,IN..., 
1,1bll>irc-.M•••..:•wJt„ 
,._ ... ~.i .. , .. ,....,,,, . , .. j i •• u-...... 
• tt.hH,1 .... U„1,111 ♦♦ "'Cl JW -
NEKI SZUKSEGE VAN MOST RA, 
VASAROWON 
Háborus Takarék-bélyegeket, 
~ 01.., .. ...., .. ,.. ~liir .,,.l ...... (. ADAKOZÁIOIC A 01-EAN 
ai~=============-=========11i::•i::~ ·-~~1.;~,~· .~· :,.;:,.:::·~ JEAN•I YU IRKHllZTlt.l. 
• Newball W. Va, U.mon J•11u1 ,Q•• l•'-n).iuul.u ,,,1t11l i\6< .... o 11111.d,n '"I' J,,1;:.,,uk, u,u IIU"'Jd1h1, e,. '••i:• 1a1~c, t,,. J„t..,..., \•lro u·•h,,.,,1 "' 
,.,..11fr .,,, . kOc7 ,1..,J;,., lhn&t.., ,rW. frt,,u., .. ,,1 .. .,1 otl\r.f11 1111 ...,1 1111111 rJJt l, •.-rt 111 , • .,1,, nd,;-1 kn u,lu u.,l~,J. 11• (:)11 1, .. 1 '--1iwnl..<'I. hnic1 • \,!~• 
1111,.-, a nnmt..,k ott q:) l1hll la~ ,,,ol~.il 1Urkuwk \\'r••rr.n• • j,,I h1: ll,nqorl,k • u .thtl. ha 1., ••111-1 fd,ru.ór „J..,,t,1 l,.4i,,,n ,,.,..,. J..,,.1, \\, \ A 1rmnéol- t,1.ur.,. 
anre/11, a; Et111etllilt Államok által kibo- ;: .. "~~~7~;'.:i"1d~::: .. ~~•:~,•.~ ~';_1,'~'1. ~t Wn.1m.,.&." •uu-., :;':, ~"';. ~;;-: i.1.1,\/;:;~ ::: .. ~ ~:t~•~:~.~1'~;:::~~~~~:: ~~::·;h:~::;;:J~;:~ ,:~:~•~~ 
c,átotl ~rtékpopir, 4¼ kamattol. ameluet 1..1-vkll ,u.n,\Wln •tmltk ftl. 1,1,11 ... , 1 .. ,, ..... '. IJl1:)t>h1 li-1 Ub lrllotu wh.a Íll:)'<'lmu1r1 .. , " t.M.n11•• J•""' lh1tr. , .. ti ... 
1ieq11tdlvenkét1t aflnak a töki/,~:. /fi Gkn, R11n. o. C.ylord. o . k ,, "· ~t), hi>:i:Y • 1-.,,.,,, ,,u,gn ·'-~•I..<••""• 1..,7 1}r, , .. 11 Mum• 11,..,., 1111. J-1- n,,;l-5, 1•,1,, n ON MEGKEZDHETI - r- Rob)'Ylllt", o. li;• •llf"•ulut,lr, •-11• \,,. rull~hd lu,t 1.b ,,u,,.:o t,tf" rkJt• ,., ... 101~ ., ,t,J,r,:I• tlfJI ,-~ ,1„11., J \l,11t .• 1. 
Mloll ... r, W , Va. \ munJ.U h,J(y ,,c-l," • !tlori,.c" • 1111111 ku l•H•tl •IO ,l,,IIAr t, 1 H" ki ~n111(,t lc>tkl" Uv,.,ll c;,,"'cr !irn4 r fi .,,,r J ,t..: 
20 cc .. -.ttel !J ;·,:~" ~~:,~!1:~~-:~ ";: ~:~/ ... ··;::~: .. ..:~:r '~!~:1i ~t:..!:';~:;,l~:!lur~:· ::::-: -~~~;~-:~:J:'·!.·~::1:f" ~~·- ~;!:.:1\!,.~-'i .~·;:..~ 
, ha U. ' S. takari k bétu~ket v6tárol. ~~,:t~;:~~~;~~•~:~:1:.· ~~:{~,:7.,,'~t= ~~~•:,~~:,CJ ;;:~~-=~:~.~::.~; "~:";~,!•~ :-;~-:"~ .. :;:. •~~~~::'; :~~i:,,11.~~!;.ot~~-.J~~.O:.: 
1 Felvilógositósnl szivesen fog szolgálni ~~:;·.:;,:;._ ':!Z.:1\:;'.~~ ;:;~;~ 1~ .. ~~.11;:,"~ .... ~.~;~:,~ ;;:, •::;."::r"u,;~.!;•~-;: 1~~ ':'~,:..:~~~,i: ~:" !~~~\~~.,~;:~~;: ~~J~~'ö~";'. 8 bankárja, a lapja (?5 azá- ~y.ruUI ''""''" b ,-. b.&11•• ....... , l(lr1.rl,r ........ lJ, 11 11. '"' ol i...-1 lt•-· fi()' ~ ..... A. Ukl. .. ,i. tt 4I a •lflk ... 116 -~ " '"· ,u·w!II, J,i- J 111'11 M.r 
Forduljon bármelyikhez (elvilágosituért. "'~ll•H :u.t(MIU. O.lrt. ,~.::-~:i~~ .. ·l 11111"1..tlc ....... ,~i :·!:i.t ~~~.~..:(-:;:: ;~":t,~iz·~ :;!~:-~"! ~=-:~~'.~rd·,,:.::,,ra J~,,. 
AZ t>N KOTI-JLESS~GE! --~~-:: ~~,-_t.:_:•:1; Pt- R-. o ll~••twtw. OJ ~.'.~1!,~.~1~~,tt::•~;1 ~'7''.': ~, ~~1:: '"'~~~' .:: .:= ~' ,~;::?,:".r~,"1>1--:: 
1 fJf;t;cJa;~et~;tE;:, ~ttl;;;~;~T! ~•a:i;~J!1-:::·.:::·,/•::~1 ~i~°:-~ ,':::!:7•,~•1:.:.a:D~,--~:.: :::r~t~~~ lel:!~~=::. ~~k r~ = ::-:.~ ... :;~!.,~ ;;::.!, ~~>" 1/ ~:1'.~~I\~~,'!; 
loo,,ooc000,ooc000,ooc000,ooc000,ooc000= 000ooocooool!l"\',.~;:•~,\';~;';::''.;..':t. •;: ~-:'~•::,:~~·;..:.,a .:•;i~::,~ :• "t u»ui e;: '1'"1 ~""' w .. ,,~ 0 "'-' "'1< 111r<l, ~~"11::~ ~~~";: :1, 
--------------- ,·~: .. ~;::';~.:~"·' ·~-- ::[~~:.:~::~~:::~ .. !~::~ ,.:" .. ~:~~~=:~· ,~ ;~~~::~:~~~~ r1:~:<ti~t7·,~S 
•1 0 50 b .,,. .,,. i n.blin.. Pa. (hOQ l.iu.11 ""4 -- . . l.\t 1'1" ~ \\ ,11. l'~vw, J•"'"" ,._.,_.,. 4 - magyar anyasz " -f Hl 1r1a, ht.'Q tUII • pk1u R&mwy, M>Ut- líJ. lJlt(• hl i.,:.,,I, · Kodu J'-. tt11Dbu.i.:11C• arttl = a u• J•..,• t,;"°'"' ,.,.,,.,._ lhC" 
t 
•, -••e-e: .. - •-, 0 ,_ ~ ! ,._, rouul -11ocl a muuUk, , 1, 11h f11td-•1<1 bt1111,m , • ., ..- m <r1f t,.·run:a,.,. ~=~<•« 6 a 1'" 11"•'°1 h ,l.iuoe •" :,;1,,~ J,, tr~ , ... • ;::~~:~~~=-f~ 1 ~Ej~S}:~;~~~~i~ ~~,~~t(}~'.~~;~;~,~~'~ ~füt ;~:~J~:,~:~-~~- ~~2~~~E2tFt~: @;:~I~~ .:~;·:.~·S: 
RUSH RUN, Oluo. • .. ! ·:~:~i:~~-. 7~~t\'ffl l;,mk u ;:~ ::::~"t;~~::~.~:..:~J... ,:. ;~~~~~L·i-e1~:::..~:4;~~ :lfc::~: :1;;1: :.:."·;;:,:~~\.:~~ ~~L Szins tudo~sul! 
111 1 1 1 """'"'" ..... , -- - 1')(1)(1'.h"t L<l'ftl tlq , ... '"-' CIU~--••r "'ulo.r,..1,,,,.. ••l'l t,h(-1 \1(...__ • ...,,.., .. ...,.. 
1.- rlcrr,, o . 11,wp J!.,,.... , r,1 ttoo_..-•ott. Pa. 111"' 1 t11Ji:.it 1• "'"••ti •l•1l.ili.•t11 a r~ J t••i:: 11u„ t..<'flta, ky ,.,ti •1-•n...,.,..,.1.1"-11 ,..,,uo._ 
JU a1.t'!~ ..'!f .!'~~t!'.:!.~~41 Urt ::.!~~ ;~~.,•~:k• :~~: .. :: ~:~•,•~ .::;~,,: •;:•1::-;:~,-.::•11, tt::-.,~•:'~~~~'': -~.::~,~~:;: ;~:.:::k~\'~::~!:"~~••:::•t!'!. ~';=: • == llunkil"•~U ,in..,..t11 •~•ntk l<'I „fo 4 llb t>••aH a l,.•ni•-'1 '"""" l•l111• \ l," •1.1••vJM.. ,-./11,,, ~• • .,.,:ic••~U, tu••1 ntt. - ...,. •-
TIN• .. • --- a lf-11: 1, ......... \' .... ia,-.u t ""llltl• • 
-. 01~- ..! u _ .. ·""'" k.t .... ,.- ••t"' ,~ kul,..,._., 1 ,..,~;:nr b.in)J.· fl;'IIIL. l ••~ J•l~k "'unka ••R, k ,L,1,, u 11,•1111 ••lel l.rl, brlui..l.. ..... , J'('<t•J Ofll(f"1 JJIOfl 1,-:ffl •I~ 
::':~~;::':.1·~ ~:.~,,;~:: :·~;:;"~;.:,;;:~·~,·: :::,~!~t :..~~:~:':::.~~·~-:1t~J,'<LlCf '· r.;, ~~~~.:. ~.;; '.";1;·~-1~ ~ · A.Ima Thacker Fuel Co., MeCarr, K11, ~ 
l..i•t>I r.,,,k ~,,. ,:., ''-" '"' ,1 •• •nlfl. 1 lflrpr11 :-1,1110:n ~«• u,,.,. n, t~- ,.,,11 hi.u..,.,.1; _... tn u i,u-o,I • r ,c-i ,_ •-. lntW voaa. 
__ ( .... \frl \ l f•l,Íl•,.J•no" IC-IH• 
!IAGYAR BANYASZOK I 
K. 16 .. - ........ , 1U raat n,HI Mllft•l WSLCN „ 
.W:b c.l'GlfAGTOII• H utOUU• _.._ Cuolti. . ......... --.ki'""'"', ..... .,. • .,._l ak u l U.- 1 _...., • 
......... ••wf« H,h --- ••.J -- lt ... ),aNhl ut .... 
11:~:!rllu~~ ~~ ~;;~,.:1: 1 ... ~::;-:1~;t~::b.~~:I/::~'. :~; .. ::~ •=~~: .. "~1:;1r,::1.---------------· 
-a-1n111a 1,~ "'•ICP'• bin,Ji•1 1,n, i.,c,...-rt,h ,.,uni..1,H•'"r"" ,J.,1i ,t.r-,,ci '~,. •1••111 •0 • HA' ROM 
- ':i'tu~•~ ~":r;,!1~:üt, 
The IIOUH Furnúht:rl, Inc. 
WELCH, W. VA. 
l'°'IH'rllnk frlt311t'.'Of: ii.15t?.;11. r,I l,.ul ....... 11111t.í,n,,,11•nJJ,.,I hr „h,...:W" • \Jar'l'I IW"1 
h-OI.:• nt 1 <11a1r,ar~Lll ri~u•l 1,., "'cm1r1. a u\.b..n.o.n .lt •#lo "'" f,L \,.""'°,i..,.1,•~ Holtala 
f.,jaml,, -'11'• tú11yL..ol,toi1l, MunLat'ft 1 ,1.,.J\.r y1u„1r1..,. I• R,., .. /••Clf"<"'d , IWI•· \ lf1t-1 
nak ~~ plt'ub1 lldtut..k1J.rt1- t,,1h<"n.,,un11 u ,n...,. -m•rvl. ,,.1,i.., 1 •Y~ IIJ.'J'IIU 1'. .. Ttlt \l a> 
kÖln ""'" fiffln-tl<. ~,ü.al. lll!C)" ,S '"''""-b \{!!ti . .... e II udn .,.., ... l<•l>IUUlk 11.uJ.oul lhnl 
tua;T<lll rot•t yt • ....,,. . snll..nd· ;d,olLr,r_y,(t111,1fu<'l11otl,,l(d,.., .. 11)•"1 ..,,, ,dm-.,1 C)llhd. 
' 1111'. a lckpn. lr1allk " a 1lru• 1•• ~ 1o t-11111•a „ 1',u'I t,.,•,•k ,..., .. • •.,-.di~rk t"" 1,,~I,, l,)-
Utnak u Dt)l.ts k a „11.au a., ... 11. 1 .... l .. <lbni J ,,..,...,, a l.iu t,,11 011 '""11 t,;,,.it\ J.;.,.. htly, 
CALUMET 5TA TE BANK 1 ,<:J11. Mley uol,,n1k • 111,1~1,r 114 Hl nnb.-r.rl ••i-u •r- lJ u. l,p,,,,t)l,,,1'. ,._..., 1131;,t•t•lf"'n• 
CALUMC.T, MICH. ~~t~1~\;,=:~;~ .. • ~: ;~.~•~<'~"~":° .. ,~:, •1rc~':1j!~~ :-;_, ~!'i:!:J,~:~~ .. :':1~::a.~::; 
TOke, tartalék éa huz.on: $170.000 1 l•pank ••h fwu ~dm.i.hl• m'1t \ 1•11...U~1 Íl.lChlf'l 1'-"'11.Ín•. J.u •1~111!-11.-1 frhttk. l-,. 
ac:.A~1_1~,m1'~~~!ffi~~ffl ~.~~:kA~.~~~,:.::~ ~\~1,t~~:~~:: ~ ~~:: :t,~~:::.~:..;~.,~~r:: :; 
IUtl .. • • ....,. ,., ,._,tto,.WI lt l.tl\J:Ytl J"',o• n1 1ai1i IOI\MT'lnlt \hul / h fii 1un11.i• Uri1'. un- •tu! .tlrL a l.t,hi1, IK"'1,_~ 6 I• t-1 
al.lirbi,al , k'Hkl l~M11nk, a ,oak vn ~•I tmbt"rn,l JO l.irk 11Mloft111 l. .. ,lo,lMu1. lwc) n1no, 
1Ml7bctl u11ya11,u:1 irjl\c, arn,1 • ltll la<ln!nl t• • ,lnl„u1 l•1-l „u,-1, 1'f' ,ah.lm 
11 111 ,1• ,,,'30.Jt ,r1. ••u••• hotr1,Kmn1I 15 Ctnll'I 1,~,~nk(•1 pu•....U-"t• -
A ma1111ar bdn11áuok llg11dmébe! ;';t~;:::,;:c;:-.~:~": ~:: ~,::~~~::,. :,7";0 ":; ,.;:•=:~ .. 1:::~~.~"~! =~i:.~.::=:.:!.~!:!~~: • ,.~ -~-~~~:.:..; :a .. ~~-~ , :;~k;~:a-;:~·1, ::~;~~:~ .. ~~:::k~ u~!;t.t,,,~,h:; ~·~~ln~'.-~~::6jt;!;(~~~5~:«;;: 
l•f..'fUT :~=ll~:r.1i1~1ln!~~m~:,=::-ArMATIA "'li'Y tt-.ki111llyik i, u11, mt fl jó ltolvO:r i lhli.., uuint 1,1 Ollll• lr. •111,igy a, 1no.Jábc',f <"hht»otl, 
!C• 11114,- .,.. '"«•• ..i,.._ .,..,_ ~• .a .. , ..... m11111di~ ff I t :l.11,ui,: U1'fT11 n o alr •U dolU.r (,fi (\'Ill. Ali flT kuui tlul<tUf iJ I I,,', ~ I.ÍJa 
... D.~U . • U. · "' ......... .. , ...... 11.  t,l .. , . lu. ,C-fl\ ig:u, h OjfJ" a r licttk n,11lúft •lollt"'lk U "'10' 1,.- ,11, ~) iJlfMa .... bt1 111"11 )IM, 
The /lamer Cit11 Nationa.l Bank " " n nnak tind, IIM'rl alig "a 1·ff!l'l'I t•~1 kap. dC' 11j rm• Gf'ffnl,aum ftiffl, :1111 n0fl11•l C"I• 
11 C. sn:ai... lffiUn „ H ,t&.; bi\nyJiban 111. pli1, ihol bt~k CNk l•lhra 1úmilhl· YfU\t11c c•1...,,'k1tt, A 111rn1ólt 
HOMER C[TY, PA. ~; h~;,11 ~::~: :::~~ ;;. M l< :.~!~~,:_"'~~::~!'",:~:~~ 
u !~ I,; kúl:;11,. F.u-lc ntn11I a IUI• llAaada'-, Jftll. - N cn1" J ,l11n11 1dlht1>ttiL, ahni n;lr.onai r,-1.,. 
r fi'ttt" k .,, rint 111110 _..,j o1r lt,hk hja, Ml(7 Í11 1 munli..olt ~p,>1.1, ... &1 ••t.•dl liuNI 
=-======-M"-=-.,~y=a=r=:Bá==n"y=ÚZO='é'=;,!====i!la p.nuua. ~11:= ,';;'i.~ ':-C::. ,.!•~r:::,;:, =~ ::: 
•-- • ~ .,.._..,,..., .. ...._ _._ n....._. • ,... To&n-. Xy. W,urrin:,I CT"t:i IIM"rl o •k Mf)', MC7 r ltkh " ' kVMphll\ti,, ""'" J.• \.u,bl. qy 
_..,. • - h ,..,1 K•..., •n .... • •att ln•- i..11: • 1 .... 1vtt l•t"- hqcy ,u I m■nltit ■apol tlol1"1Uk ta:1 lif1,11 Mu■- 'JY·W'I brl 1,l11t cllu~lii•tja u 
T h ;o· ~-ri ~ it';; r e = !'~ :~l=<i:~ ~ ~--,. ~-l,ttöt Mb ·--· ~~\~~:::~.· r:.11=.: 
••z.Wc .....,., 11,ff.,, ■ ...,_ ~Hft 
: littk tlf-. 
,,;. httu.J "'IU#f .ti"'-. .t- W,rue ■1t .... ... 
'C ~ 41,-., ,.,....,,,, ..,, '"-
A.LAPlnATOTT 1„u,.,., 
KISS EMIL 
A DA.~,••s.t0 K RA.'O0:ARJA 
13' SKt,;o:,m ,t l '&,\'UE, ,\ 'KW' ,·oa,r, /'11, r. 
Utazó Üll}'Di,keim nincaenek 
MEGJELENT 
.... ..,._._...., ........ 1'11. ,-. .... - ...... , ... _,,_....,_,__ ,_.,·••-•••Cl-••• ... tA..c;..,,..,, . ..... ._.," 
Kállay TIS1Yérek r. f. 
Painawille, Ohio. "'"9■ .~•~ • Va. ~},: /. t ,~1r!~1!'" ..,::.:.,~ sto1--. , .. A••r-1 u ... !!:Ii!"~ -:~•·~ !:= ""=================ailial J-\t bbik. luk....i;..~11 a - loJ l<•t>ff ir;.,.. 11,n,y UH a pW,- balnclt't. ' , :.. ______________ ., 
-....................................................................................................................................................................................................................... -.............................. . 
VISSZU:ANG A ' -B~·NY:ÁK 7 TÁJÉKÁRÓL.· 
llllios k bufdoquda. ;. ul.A,. ~:d finom hul!Ok 6 m,a. i.tl.böl •·annak uok a nlfP >l<:tU ,.,, burdotom 1-4 N· 6ta. ,Uko, kuul. T~ 1Mauimi11111, t.a Mm 1ar1ok burdo:n.~11(r11•.md is .Jl>-JS un1 Joat,-. 
_ ,knlo.lo itdclr kclrl:nirlc. F#I ,'oo• bctyir bu~.-. l!lo. A ~urd.,. u-1,i dollb(-r, aJ1u, l»orJk>t but,:y hol u.ff H 11 6n~~; 1,UMn, lnq: ... , tuJom irU..Ucata, "'"t •• Mo,uuih1n 1tfVf nó i• 1.~ Wt-
, ,\ t,vtirll l,Jot.in, teoll'"ir bu• jiffl;II q}' cn1~rnd• o,WJr,,, H l n~clnc, ~ n1tl.l C~)' .. ,~un bi,onta, ,n~t !/J dolliJ-, 11lc1, t krll .OOKY lt'f,ltll ta(in 10--15 érttlmt'l lco ~IIIIUlalA~I. MÚI llitrT J5 dullin. aki 1tlM'f! ■ 
<or1111 ~....am ltll:Y p.f,r a,auin. olt 11,,.-~y nn:,:1t-n1lr u cr,• fon- nc111 ut, OC h-t ,fo\l.in adNna.l. tl1 tlollif nar,ointl- _ <'ffll u usaonynalr •• Npúnt~ mó<ol, Ila a M„bi,I ,!I q.ak kcaye-" ••nUt,.a ,.,111:cl ~tkor •• "".._ 
li:t• "'°._ ui:T"t, mintha u.Un t.-.t 111 H 11~ adnak annyh, C9 • b,mlo,. uuony Nrom va,:.y i-url.;ou6 u, i..,,;, 110!0' l'llaki u cy ;u iucn n,:o,•ibc lr~llk cl a rit-1 fi~I 10 .:-fl'l1/c•·d n•po,11:a J un vtk..-, dc a boudo..ua-,-car-. t'f,nitll , 0111• ;n cl 1111tg• akl.ur l!LI . , Jws7 k.,. . .,_ ~ dollirfrt c:IU.tj:a rn111oknnd lmldjon l>t- w.l,n1U1 u ,H1thh1urr !P fru•tvl.Ut , JU c:bidltt Ü JO •·•· dnll.in CU b.'it,aprt. l'm•r; ha -.ak f1;U 1.t'II kelni ttp"•I i,t -"ridioli.... ~ul.hVJ)" u tfl. ohc· l!I()' h,'.,oa
1
,..-. am,ínt (t6ttolr, rf1 tu:Onapi11 K ... Nkl lohuii An.krol Is m,t :a,l a b11rdn,.n.ak. o-0ri1 b IIHIM•t. An1cl~ilr rlll• iku1tVal<\ c:J dr>l(011!. ,...rv,li r lótt k est.. Ila ón.,._,,, un 
"-1 ncn, Ur lh1',l:e .,. 6 1µi hanuin< r h ugy;uu,nnyl 11'&• d„cui, lul~n :aklt.OI''. hl l1tJ5cmta d ,~1n6hu•.ukit rt1 bcr 11&1 ki.hja. toOl<bl jobb. b1 _,,z,,,mt Arh • i.n..-i 1.n,,fr, lo::fn"J:iL: ~ ha 111 :.i.arja,..., 
:4~:~~:~~:: i~:;m ~:;,~: 1;~ ~z nt:,i:~! 17"v~ ~:!~ ':~' .;::, 7. :tü;ri:; '":~,::I~~ fH font . , . c;l~c:- ::~::.~, \::~: t,~:~it b,\c:u ~t; .::::t. ~11$l.:~: :-::a;!~:~ ~:,,.1•:-:i!e~~a:!!:,; 
tult -.1_,.,,1,.., ttltn ,o11 a bJ, .rs <1f J,' ony art • harminc: dol, tmbtt Pt • ph t tentr t na.pocit• a rbblrte a b.alrltlba ,, font. i ~ IU6 tiu1clte11cl ri:, f'(k lrnimpb , <toll'1,., cnit. t,11r,h,sa„1on:u,al.-, Wlln ..__ 
~ ••J pi., tu,tu.écc:~ no· l!irt i n,..g,.:rrl<:mb ca rc:o~n bu~r11dau, ón)'J:y,I. dc a va~• fii fo,it ••• , .• , 17\-1" Klu Aadrh, r,:;:, ft.1111 ffJ"ltff ukor 11 ,,.nt, ltl:Y NrduH , 111. M- ~ __.. 
"'-• h-rltt ('-ik &Ifi ,non,lba.· 1;ull••••Ot\>· ,a,iat tC)' c:c:ntn. ualOotOlitól »-:zs-JO dc,llJ,rt ~au«.a h•• 10 tc:-nt_ c,::y ffMonc. • lik«>, W. \'1. NkN par~cwrn, Up1>uu.. be- miuni, ""5:-y kbt1-e ok 
...., llucf m~ 1,1 ,·qy 17 dollá- To„ibbi bilOf\1 bi..il;a fll[)'<"hnu - uj11,I.I. elit •ll!i tlu1J:t flJ tn1h1 ad híJvl - fútt d..wli fff) kvart ~ «al, idni I IMmk,t. IWtn l,u,~
1 
l'• mii( lwu..,J Mi· tcri knh-u H,n,ln ,..,. arra ni&· T'luto:kttd. ' ., uuoay a,t i, lnwt 1; rt11tack - h Mm i,r,n H.niJ.l!Offl I oti()' f.,.,,, pc'!l"C,..f",;I ~ tt■I. tf{J H...na, ti:IY6 ....... 
~• hur.l,,)t nc,,n khet 
1
,)ni. tno:lyik ,mbert, liogr & t1t1111"rri UarrJ' /\ndrhn'° •ú,n\tani. urnfrlál 1,;...,,-f'I' T) ~urk,.-nt/1 utat munlrinl. ck a fon1 kn-'h•• .15 f'fflt, egy ptjat lln. i.u., • 
.., ...... 
1
, ,,_, H 
I 
burdOPu· ll•tttt nirlf\ t.ell p,,,cKJro}ru, meri )h. IIUf"", r,,:_ J. ~ Ill. n ÖU>.rM'a 7S ttm éti n1t~ )foai~i lrvirlc!re h ll, hocY Mcl• b.ak"i ttj 15 rrnl, .-«Y k>-art tr W .... W. 
-.,1 k'u,i.i,1. 
1 
.,_,t,\~d. rnq: .,~ h.a a burd0&&fQO<l7 cl ia Irt\- kell kivl. t1tj, c,,kc,,, 16. 1•ivrih, Jtelt. • ......-t hoJ:y lckn 11,-,....,11 k,- hlnlcj 15 C'tllt llo,,.t «r~riink 10-
llil -...1,in iul.l,-lon "'q:Wk 1111e,\l>, de I burd, .. annll "• - l-'fhnli, 11-ilnut.mba,•.bur. au\11nna, n1r:kl',.-.uµb11l~nc"• •J~•>ln,. ~liut-n u.ak ha a lú,. dbit, 11111"' • blfflklf.fl• _l,en -: 'Fflln!U .,,,.. 
..,. n f, hc,c~it"\c a hc,,irti.•• ~yol ,b 
11
m,ak ta«Ja 111aci1, nii111- ._ t'I ~ur-J~da ~~G ol.krc h-t Kffl 1rr•n "'~11 a u1tmct, !u- 1it1 J ,foltvt, a t;al,;1..,th~rt ~- olr•• u l kMII" ~•n, ,. .. l alú "-•· 1111"1J"k-lll "-do.a h 
.. •il.cw ffll.j:I t.11,d'jin Taft h<'l[J "'etf'llfli, me« 111 mo..dJa. MQhl.CIII tc,tv,k, Ul .,, •. horJ a MIII • fmm.1n.di, ;a:nlb& ~c:11 l""nll .aJ UlllCI oN a niu•h. ,,.,_.., d ... 1 .. ,,. IIDnk,vill I krdoep.1:- da cikbt a ldtlottat .. _ 
::•:.~~=.,~~~~~.~.:!":.: =-~-~~f:;,d;ic,.~::-~~: ~:-:.:: .. ~:~ ~':c!II~:::::. :~:!t~  :.:,: : ~:.. •:~: :;;d:~7,; n:;\:!:=a ~'.: ~~~ ,: ;:t;::.n :;1;::::: ~~A~ JtWi :: = Yf 't Oll•~&ta ~ ~• ;:;~;~~':!~!~ t~i:•r..t! ~~=- :7nt~~~; =-•~~i':!:•, ::1j1~ f;~ ~= :,::~ ~~~ vo,"'{: a~~ :\l~::11;= ~;:. '7.";:,'!:: =--- :---1 ...... 
1111. -pj-~;0,"';,k;l. pap- odabu. aak lftt volN b 11~· 1dffff rooJoJja.. ,:1tlKnt i, van Ut akliot- .,..., liar7 17 dm·d•• cufr l:J----!J dni~ \.crühic . ..-, 1•c-a1, a ...._... _.... (~•J'4k 
~ . 
AGYAR BÁNYÁSZLAP 
'"' )l\lll"Jr" ~· 
"'""" 11.un~ ....,...,. • 
.... 111k1t&. w•T \"l'MOlflA ....-a••• WHUL,I",! "t'i  ... • lllk,Utl, ~
11:Uf •-n • n,.u. (.VMPAl'lf 
llllMlt lffllOIM H b.iool,;ra .. ~lán ralr.otl klU'rbT 
an,ll,,f, - ~~ uirijlt. N1,i.&; -ltll.~11 • 'l'tltJiri 
hRt"' mtrkü ldl l"•rso ,~-.-,-•~""'u· 
.,. Afi,,den iiveq /6tálldNl meq11enl ,. 
AR.~: / iiv,11 $/JJO, 6 Uv,g $5.00 
g ~~Y,~f.~]~~2s 
1299 S.Cond An. Cor. 68 St., New York 
l'/UUI: 
n ... • , ,._,u. kolllttHrl I• J_./rl, 1h '1Jlu """'u~ IRvuÚMI M6onf1 nl-'-11 b,f,. 
frh,~. • ta. pllU •"" kll "111Jtl h 
rffrl llf,,_}ólf....,._a 
Harmadik Liberty Loant 
A ..,,,._,ilt LIMrl• f-,. Ut~ .,..._ 1111 
1,,,U,_ UJ1, •• En,811/t AI~ • Mhnbo rct4 
lwll1,hhtd ld---'1416Jall (Ofl -vli;r1"ódllL 
l drtlff nlilflfl,i 11 ud,__.. •-rlkttlolt a,1 
.fkWl,r,J.°'nt, Miltl l'fl/11.U ~,Jrldk, ,_.,-.ilelnlt, 
t-pl-lk .t6. •l/611 no,ri,u timoflllll&t a 1'16~ u, 
Ut.rt111.-t, ..wl!llrl I IIIIQl'll'Uft MIAI C'CIS.-o,\", 
m„t• r.,1/M ..._, Jw,-11 • ,,,.,.__lk Ukrt11 
1,..,.1 '9 i ,-11 11111 , .. JA ,...._,_,, tdl11td ailkfl IIH• 
NJU.kro, ,_..,., niUdM lwl,,utre r.1, ,.,,,_,,._ ....... 
. H••-lt•Nl~~.ut.nltlttNlt.k, .. ,n,. 
•U i, tdJ-,t .,_ QM,-.,C hU ~ En11 ..,,_ 
,.J 1...,.. fMJ-. ,._,,..,..,. rw""'llkt ri,.rt ~.,-• • 
__. ..... #«11 ~, ,..,..-lll hllNrl, ,..._ ..... 
,,.,...__ !J,ll'Nl ,.,,,.,,_, ... , • ~-- ...-,.,....,d,hrlr • ....... u-t -. (OJI„ fW"'III. 
W,G.MeADOO, 
S«,.,,_.11 ol tlw T,-,.11,11 
(A.1 Et7-6h .411.amc;k pf,n1n,,- l,,mre,) 
Pdll•)bll 1 -ayar ...,..._.. fiff'I..,. • 
Kobányi Tihamér [uletre, 
.... , ......... 1 . _,,_ ~
fnkv,bb..,-~c-
5"nt~ M~ ~\. -•CNCM„ 
k MMIN.iú Mcft,\ MDM.& .....,...,_ _ 
11tílr • ._,... ~.f bljthubt. 
-' K.wJtJi r~ &c,ietn _..,.._ 
btulr u<.11,lh.l.k, .... «fft1ll ru iL 
4 Mll,)'llf 8'.yfu&t.p Ml- 1;,.nlja ut 
H ltyhltt ~ IPlmU-bemdl k HII-
DC>Mft ........ W:nyúnnt,r1h-ll, -1 IMI 
Hl\ ~ IJ'6Jldl'II. ~ U qyktiH b«lllil• 
tu binytuoa ...-,k, t.K.IIJirttcL 
ll6..,_bb lch,U1o.llhin ~jan• lr u t:17Tcc 
t.in,w-,6thkidnak"'" • a-., 
JULIU5 5IP05 
Homer City. Pa. 
A Clinchfield Coal Corporatioo 
DANTE., VA. 
The Steabea.,;Ue Buk & Tnut c....,..r 
10. IODTB ronn. nL nJrOaDVIU.a. omo . 
.....,,, ... . ... - . ~.,_ .., Pt:'-AUO'°"'-
TUC.t.UWDr:T•TICK■K ., ,u.,u.TOT' nKSTIIHK 
~ KIV&IISTI MUll)C~ 1"11,.11:0.,TIU N&L.KM, 
_ __,___...,__ IIJOII ..... UIVI.. 
Ol{IENT COKE COMPANY 
ORIENT, Fayette Coanty, l'-,fnaia 
.,,_,_,,.., .. .__,.,.,._....,_-a 'hloloUI& 
- CHM .. •1Uo CMo, H,_,ü._ ....._ Jt ~ _,.... .. . ...... ,.~.___..-
M....,.. l'.._..• •o.n _,.._Dti t~O.U11 • ._... 
-) ftf'WU .... •Mt ._ & o1a-,. _ .. C- UMI) 
~U. lol•"- ••1o,-t-..t. lllMt1"' a.,. 
0,.,..d 11 
KI AKA~Y~°iíi Kfj!JfJffUfJ UI BA· 
Keresünk egynéhAn>· burdosgud6t N 
magányoi bányászt. 
A SZIIN < L,18 IIA.OAS • 
eau~lut!~~· /r. i;:;;,z. fs~~nd, ~~: 
plt!uól cuk 35 cent u utiköl~. 
Miel6tt mb telepre megy. neue meg 
a mi bányánkat. vagy irjon felvil,gositá-
eért. M&JY&rul fogunk vAlas:wlni. • 
Kentucky Hicarbon Coa.l Company 
BTUKG&L. KT. 
·-------------.lla ..... ......,_. ~-tltaL • . ..,. .. .._... .. ..,__, ....... ~ 
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_,, WHERE TO flND 
GOOD STEADY WORK? 
LABOR DIRECTORY, 
&. IONA. &ff. a,r. 
ll40Yil MnillOU! -PAU. alYSII POC..191Mf'Ua ~~Aff. ' • ,tJ~NDt.K 
VALÓDI HAZAI 
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